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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran teacing games for 
undertsanding terhadap karakter kerjasama dalam permainan sepak 
bola siswa kelas VIII 
2. Ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran teacing games for 
undertsanding terhadap keterampilan bermain dalam permainan sepak 
bola siswa kelas VIII 
3. Ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran Direct Instruction 
terhadap karakter kerjasama dalam permainan sepak bola siswa kelas 
VIII 
4. Ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran Direct Instruction 
terhadap keterampilan bermain dalam permainan sepak bola siswa 
kelas VIII 
5. Ada perbedaan yang signifikan antara model pembelajaran teacing 
games for undertsanding dan Direct Instruction terhadap kemampuan 
kerjasama dalam permainan sepak bola siswa kelas VIII. Model 
pembelajaran teacing games for undertsanding lebih baik dari pada 
Direct Instruction. 
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6. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara model pembelajaran 
teacing games for undertsanding dan Direct Instruction terhadap 
keterampilan bermain dalam permainan sepak bola siswa kelas VIII 
B. Implikasi 
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, implikasi dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Model pembelajaran Teacing games for undertsanding lebih baik di 
terapkan pada karakter disiplin dan keterampilan bermain pada peserta 
didik.  
2. Model pembelajaran Direct Instruction lebih baik diterapkan pada 
kemampuan kerjasama pada peserta didik. 
C. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian ini dapat 
disarankan hal-hal sebagai berikut: 
1. Bagi guru 
a. Untuk menigkatkan disiplin dan keterampilan bermain lebih baik 
menggunakan model pembelajaran Teacing games for 
undertsanding. 
b.  Untuk menigkatkan kerjasama lebih baik menggunakan model 
pembelajaran Direct Instruction. 
2. Bagi peneliti 
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a. Perlu adanya pengawasan kepada peserta didik pada saat 
pelaksanaan treatment sehingga penelitian ini bisa berjalan dengan 
baik. 
b. Untuk para peneliti yang bermaksud ingin melajutkan penelitian ini 
disarankan untuk melakukan control lebih ketat dalam seluruh 
rangkaian penelitian.  
 
